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Miquel Costa i Llobera: arqueologia poètica o 
poeta arqueòleg? 
G. R O S S E L L Ó B O R D O Y 
Entrar dins aquest terna és prou dificultós perquè Costa i Llobera, prevere, poeta, 
estudiant de dret. dibuixant, orador sacre és pel caire que se'l miri la cosa més allunyada 
a la figura dc l 'arqueòleg tal com la concebim als temps actuals. 
Endemés cl tema fou tractat anys enrere pel bon amic Gabriel Llompart i per res 
del món voldria que algú m'acusàs de plagiari a l 'hora de reinterpretar l 'obra de Miquel 
Costa i la seva relació amb la més pregona antiquitat mallorquina. 
En veritat no es pol disociar el poeta de la personalitat curiosa de l 'home 
apassionat per la seva terra, en especial pel passat més llunyà. 
Costa l'ou un dels col·laboradors inicials del BSAL. Alguns dels seus poemes 
veren la primera llum a les seves planes primerenques i entre les col·laboracions en 
prosa recollides, unes poques es refereixen a temes arqueològics. No de bades al BSAL 
que s 'acosta als cent vint anys de vida és. com en tants d'altres aspectes, el testimoni 
més cabdal de l'afecció de Costa al món antic. 
Els vint i citi escrits de Miquel Costa a les planes del BSAL comporten deu 
poemes, quatre sermons, set esboços biogràfics a nivel de recordativa necrològica o com 
succinta biografia més una conferència. 
Capítol apart són les dues aportacions epistolars amb el seu gran amic Joan 
Rosselló de Son Forteza i la memòria sobre la Santa Iglesia Catedral Basílica. I. 
Bosquejo histórico y descripción del conjunto (BSAL. XVI. 12). A més un dibuix en el 
qual reprodueix ei talaiol dels èvols. ens èvols en la deliciosa dicció pollencina. 
Parlar de Costa arqueòleg pareix massa agoserat. perquè en sentit estricte no 
podem considerar-lo com a tal. malgrat una formació humanística d'arrels clàssiques 
quedi prou palestí a través dc llur producció lírica. Es indiscutible l 'encisament envers 
l'antiga Roma, reflectit a les tloraciunes i de manera especial a la Deixa del geni grec 
que cal considerar-la com la quintaessència arqueològica de Costa i Llobera i de la seva 
coneixença del passat illenc. 
Un dels aspectes m é s desconeguts de Miquel Costa és la seva afecció envers el 
dibuix reflectida als quadernets d 'apunts que conserva un pollencí il·lustre i que els 
serva com gelós nibelung i no ensenya a ningú. Precisament la única mostra que 
coneixem del Costa dibuixant es troba a les planes del BSAL quan reproduí la imatge de 
l 'esmentat talaiot a terres de Can Xanet. 
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eji es'n Xauel - Alcudia. 
Precisament el talaiot dels cvols significa el punt de partida de Costa com 
arqueòleg. Afirmació documentada gràcies a les peces que altre temps foren exposades 
al Museu Diocesà i que d 'anys enrere no sanem on han anat a parar. 
D 'una banda la destral de bronze que podríem descriure com una destral plana de 
forma trapezoidal i tall corbat que cal incloure dintre de les manifestacions més antigues 
del bronze illenc. Descrita per Colominas és comparable a les peces dc Cas Corraler de 
Felanitx, encara que de factura més fina, més gràcil, més manejad i ss a. Procedent de Can 
Xancl, una de les finques de la família, fou l 'agre més important que el jove Costa 
pogué fruitar per fer la seva minsa col·lecció d'antiquitats talaiòtiques que foren gala de 
l 'esmentat Museu. 
No vos penseu que la col·lecció Costa fos rica i plena com la col·lecció Planes o 
altres mostres dècimonòniques que s'han esvaït i que mai podrem recuperar. 
Entre elles les ceràmiques eren la mostra mes extensa i destacava per damunt de 
la resta un vaset geminat, peça única a Mallorca que presenta un clar paral·lel amh 
quelcom semblant provinent de Menorca, conservat al Museu Nacional d 'Arqueologia 
de Catalunya, on gran part de Ics col · leccions esmentades passaren a constituir un dels 
seus fons arqueològics més importants. 
Els vasels geminats caldria situar-los dins la gamma de peces de caràcter ritual 
que a l'anliquital insular són freqüents a èpoques diverses de la nostra història primitiva. 
Acompanyament dels difunts, el vaset semiesléric. troncocònic. bicònic o bé geminat 
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era el receptacle on es conservava l'ofrena ritual que acompanyava al difunt envers 
l'altra vida. El contingut es consumí, tan sols restà cl continent. L'arqueòleg sempre 
queda a mitjan camí, perquè la informació que aporta la seva tècnica investigadora tan 
sols ofereix una imatge incompleta del que voldria saber i aquesta imatge, prou vegades 
ens duu a conclusions esgarriades. 
Can Xanet formava part d 'una zona del districte d 'època islàmica que rebia el 
nom de Bu Mansa. 0 sia la deformació fonètica dc i 'amiga Pol Ien tia clàssica i la zona, 
avui compartida entre els municipis dc Pol Ien sa i Alcúdia tenia per nom al-burayjat que 
seguint el procés deformatiu propi dels noms de lloc esdevingué en un Alboraiel que 
s'ha esvaït de la faç de la terra en favor d'altres noms més moderns com Can Xanet a Ca 
na Manescaía. El primer a terres pollencines i el segon a Alcúdia on es conseva un 
majestuós talaiot circular el més ben conservat de la contrada alcudienca. 
La seqüència degenerativa del nom de lloc em fa pensar que en època islàmica la 
torre talaiòlica rebia, per part dels musulmans mallorquins, el nom de hurayja o sia el 
diminutiu de hurj que en àrab significa torre, en especial torre aïllada. (Cal recordar que 
en intentar transcriure al català la radical àrab jim la jota emprada res té a veure amb el 
so de la jota castellana. Utilitzar el sistema habitual de transcripció pot ocasionar 
problemes de comprensió que ara per ara són irresolubles). Al-bura\jàt seria, endemés, 
una forma en plural d 'un diminutiu femení que significaria les torretes, indret de 
torretes, indret de talaiots perquè n o ' . EI mot talaiot aplicat pels catalans als nostres 
monuments característics és també un derivat de l 'àrab tala't (origen de talaia en català. 
0 bé atalaya en castellà) més un o l'i x despectiu - o t , més que augmentatiu. 
Les especulacions toponímiques són sempre especulacions i manta de vegades 
aventurades i en toponímia la coral pugna entre arabistes i romanistes acaba, una i altre 
vegada, en discusions irremeiables, no dc bades aquella dita forastera ens recorda 
Que Dios ayuda a los buenos 
cuando son más que los malos 
llegaron los sarracenos 
y nos molieron a palos. 
\ els romanistes són, vulguis no vulguis, niés que els arabistes. 
Proposta hipotètica i aventurada si tan voleu, emperò documentada per la pròpia 
col·lecció Costa, trobada en aquelles terres, que mentre foren propietat de la família es 
mantingueren dempeus. Seria devers Pany 1929 quan el talaiot dels èvols fou 
enderrocat. Miquel Costa ja no ho pogué veure, de segur no ho hauria consentit. 
Sortadament el de Ca Na Manescaía encara es conserva. 
Què significa aquest eufònic èvols? Com sempre el mestratge de l 'Alcover-Moll 
aclareix l 'enigma; 
Èvol: planta eapsil'oliàciu de l'espècic Sambucas ebitlus que té el troné de 0 '80 a 
l'fit) m. d'altaría, aeanalal. ramós, les l'ulles pinnades de set a nou segments ovals, 
allançats i serrats, fruit en forma de baia negra: cast, yt'Zgti. sauquillo. 
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Entre els exemples adduïts pel DCVB figuran unes curioses cites: 
Sitch d'èvols espessit ah oli rosal 
Aygua bullida ab crols 
Exemples que em recorden les paraules de Giovanni Lilliu que en referir-se a 
l 'aixovar domèstic trobat a Ses Païsses d'Artà (campanyes de 1959. 1969 i 1962) 
escrivia: 
Nclle bevande non è stato ancora inirodotio il vino, jarse si usava qnalche infuso 
come jurebero pensare i resti d'un vasetto di terra colla, tutto trajinólo sul carpo 
da forellini: un vaso filtro. 
Sens dubte els talaiòtics illencs, dels quals ben poques coses en sabem, alguna 
beguda, tisana o bullidura utilitzaren a l 'hora de remoure el pedreny que defineix el 
ciclopeïsme de la seva arquitectura. 
Pensar que el poeta quasi fa 120 anys es demanava: 
Qui't feu? 
Quin és ton nom? 
Quina majoria les roques aixecà? 
ben bé es pot considerar que Costa fou un predecessor i el que és més greu 120 anys 
després encara són interrogants que romanen sense contesta. 
D'igual manera quan el poeta vol saber la funció del claper de bàrbara grandesa 
i formula altres preguntes: 
hores d'un déu caigut l'ara (cresta, famélica de mort? 
Eres la tomba del guerrer mes fort? 
Una de les poques coses que podríem afirmar és que ni una cosa ni I"altra 
responen a la realitat perquè l 'experiència ens ensenya que el lalaiot. Ia burayja o el 
claper de bàrbara grandesa almenys quan fou abandonat era una simple i ximple 
habitació on la llar de foc i un minso aixovar ceràmic era l 'únic tresor que guardava el 
vell claper. 
Vell eres ja quant sa paret primera u!sa ra aqui el romà! 
Fins i tot Emile Cartailhac pocs anys després de Costa es formulava també la 
mateixa pregunta que cl poeta: 
Es tracta d'un magatzem? Quina seria, doncs, la cosa de tan gran valor que per 
conservaria jos prea's edificar ud monument? A nosaltres ens costa creure que el 
tresors que a Orient eren una il·lusió dels antics arqueòlegs fora aqui una realitat. 
Daina banda, n'hi ho molls, en trobaríem o ambdues illes quasi 600 talaiols. 
drets o desapareguts dc ta faç de lu terra, emperò no de la memòria dels homes. 
El dibuix del claper d'els èvols. signat M. Costa. 1X72 ens mostra un típic 
espècimen del que entenem per talaiot a Mallorca. Massa de pedreny en la que cs poden 
veure quatre filades de grans blocs que voregen una porta trilítica prou característica. El 
dibuix no porta escala gràfica i per tant no és possible calcular la seva grandària. Fins i 
tot cl problema de Faltaria de la porta d 'accés no cs pot esbrinar. 
Es tracta d 'una porta baixa com la de Talaia Joana dels Antigors de Ses Salines o 
d 'un corredor on un home mediterrani pot accedir dempeus? Aquesta és la incògnita 
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que nu hem sabut desvetllar. Els arqueòlegs perquè no han gosat envestir els talaiots. els 
polítics perquè des de que comanden d 'aprop han boicotejat la investigació 
arqueològica adduint que primer cal conèixer el que lenim que obrir noves esperances 
de comprensió del passat. No és més que una de les moltes fal·làcies que ens encolomen 
asseguts a la seva cadira prepotent. 
Direu, amics de l 'Arqueològica, que tal cosa res té a veure amb mossèn Costa. 
Tal volta sia veritat, emperò mentre Miquel Costa va viure el claper dels èvols va 
romandre il·lès. 
L'any 1°29 passava a millor vida com tants d 'altres talaiots que al llarg del segle 
XX. considerat com el paradigma de la cultura, foren anorreats de mala manera, de 
forma que el prec que el poeta lliurava a la humanitat no fou sinó que una prèdica més 
llançada al desert: 
/ així veuràs passar tu nostra vida 
t à'altres ne veuràs 
Caurà nostra Babel ja derruida 
I tn, eneuru, soberch l'aixecaràs 
Il·lús el poeta, impotent davant la Babel que mai fou anihilada, aus el contrari feu 
pols el poc que restava de l'avior. 
Per això vene a veure 7 algun dia claper ma't derr'il 
Ai/ttt com pareix que el temps no ja viu 
Pren millar so volada l'esperit. 
Anys enrere Gabriel Llompart glosa el poema lloberià i analitzà varians i dates de 
redacció. Sens dubte fou un dels motius pels quals el poema a un claper quedàs gravat 
dins el meu cor que sí estima els arbres, emperò estima més els talaiots que manta dc 
vegades són derruits no tan sols per la nià dels homes sinó també per les arrels dels 
arbres i la incompetència d 'aquells que els haurien de defensar. 
La re lectura del poema molts d 'anys després em reafirmà en la idea d'un Miquel 
Costa i Llobera arqueòleg, arqueòleg il·lús, que no és el mateix que il·lusionat, perquè la 
lliçó que professà és una síntesi magnífica del que ha d'ésser la prehistòria com a 
ciència, cercar, destriar, interpretar, voler aprendre més i més del missatge mul de les 
pedres i no oblidar que els que introduireu a la nostra terra aquestes tècniques 
investigadores prou sabien et que feien. 
$ % £ j(e- $ 
Miquel Costa i Llobera no fou tan sols un prehistoriador avant la leltre. fou 
també un arqueòleg clàssic, millor seria definir lo com preclàssie, que ens deixà de 
manera prou clara la seva visió del món talaiòtic i el seu contacte amb la Mediterrània 
clàssica. Com podeu imaginar em refereixo a la Deixa del geni grec. 
Interpretada manta de vegades té un clar origen en la formació clàssica de la 
clerecia mallorquina del segle XIX. 
El poema a un claper és obra de joventut. L'any I S72 Costa tenia divuit anys, la 
Deixa és obra de plena maduresa quan el poeta es trobava a un moment de plena 
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activitat creatiu ra. de manera lal que la composició suposa la frontissa més clara entre 
les obres anteriors i les grans obres d ' inicis del segle XX. Hl poeta tenia 4o anys. 
Hi propi Costa comentava al seu amic Rubió cl seguenl: 
Quería haberle leído un poemita reviente que escribí a fines del pasado 
año, sobre los cuevas de Arta, lis de la época protohistórica de las primera 
expediciones cidonirudoreas de nuestras riberas. 
¡in el figura un joven rapsoda griega. Melesigcni leí futuro Homero), 
salvado de un sacrificio h tonaría por la Sibila de la Tribu sagrada, Nurcttdiatu, 
tiue viene ti ser la personificación de Mallorca. Tiene sentido simbólico, ta unión 
de nuestra tierra con el genio griego .. 
A dir veritat ja no és l 'obra fresca d'un jovencell que versifica més amb cl cor qe 
amb el cap. La Deixa traspua una formació clàssica, uns coneixements bíblics, històrics 
que als divuit anys no havien influït en absolut en la creació de la lliçó de prehistòria 
abans comentada. 
La formació clerical i el romanticisme francès van de la mà, sense oblidar les 
influències de Leconte de l'Isle i altres aspectes propis de l 'època en la que es gesta el 
poema. Fou redactat en un termini breu entre 10 d 'octubre de 1900 i el gener dc l'any 
següent. 
Costa pretenia conjuminar el simbolisme de la unió mediterrània, del món bàrbar 
de les gents dels talaiots amb l 'emprempta grega dels temps clàssics. 
En aquelles saons encara els científics no s'havien pronunciat sobre els orígens 
dels pobladors antics de les Illes Balears i encara estaven lluny de pensar en unes 
possibles arrels orientals. 
Tan sols Alberto della Marmora l'any 1840 havia publicat a Torino els seus 
records d 'una apressada \ isita a Mallorca i Menorca per tal de comparar els monuments 
talaiòtics amb les construccions ciclòpiques de Sardenya. Cartaithac que havia visilat 
Mallorca i Menorca el darrer trimestre de 1888 contacta amb la Societat Arqueològica 
Lul·liana i la relació amb Gabriel Llabrés i Bartomeu Ferrà fou cordial. Costa en 
aquelles dates sojornava a Roma i no pogué, per tant. en t ra ren contacte amb el primer 
científic que prestà atenció a la nostra història més antiga. 
De la gent de la seva època tan sols Bartomeu Ferrà en publicar el dibuix del 
claper deus èvals inclogué una breu nota sobre els materials en poder de Miquel Costa 
que pensava donar a conèixer a la segona part del seu àlbum fotogràfic que mai es va 
publicar. 
D'altra banda les investigacions arqueològiques iniciades l'any \9\5 per 
l'Institut d 'Hstudis Catalans foren posteriors a la creació dc la Deixa. 
En conseqüència els trets originals de l 'obra són lloberians per pròpia natura, 
sense influència alguna de caràcter arqueològic pro vinent de teories científiques que en 
aquelles saons encara no s'havien formulades. 
La fantasia de Costa, les seves lectures i la coneixença del món clàssic fan que 
sigui un precursor per a la coneixença de l'etapa que el meu mestre, el professor Lluís 
Pericot García, va batiar com a període posi-ialaiòtic i que a hores d'ara un ja no sap 
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quina denominació reb per part de les portentoses llumeneres que pontifiquen sobre 
prehistòria i protohistòria de Mallorca. 
La meva anàlisi del poema es centrarà en dos aspectes: 
En primer lloc les referències a pobles i personatges provinents de les fonts 
clàssiques. 
En segon lloc la coneixença del terreny que mossèn Costa havia assolit a través 
de les seves afeccions jovenívoles, plasmada ja al poema dedicat al claper. 
L 'argument és conegut gràcies al resum abans comentat i els personatges o 
referències a elements bé reals o bé mítics són els que s 'esmenten a continuació. 
Els ca hi r's 
Ctthirs t/iti de la terra vivia en les entranyes 
cavant tresors o saba que Ja reviure el camp. 
Diria que és una reminiscència wagneriana, puix recorda més la descripció dels 
nibelungs dels mites germànics que la real de la figura del CAB1R. la divinitat púnica 
que senyorejava la veïna Eivissa. 
Dins el món clàssic Cabir, filla de Proteu, en unir-se a Hefaist engendrà els 
cabirs. La seva difusió abastà tota la Mediterrània fins i tot Egipte. Al final de Eèpoca 
clàssica es presenten com a protectors de la navegació, emperò no com els descriu 
Costa. 
H i r a m 
Uns mercaders d'Hiram que feien proa a Tars is 
Hiram, personatge bíblic, rei de Tir, sogre del savi Salomó, a qui proporcionà els 
pertrets necessaris per bastir el Temple de Jerusalem: 
/ Hiram digué a Salomó: He sentit el que m 'enviares a dir. Ja faré tot el que 
tu vulguis referit al fusioni de cedre i el fusiatn de faig. Els meus servenis li 
duran des del Líban a la mar i jo el posaré en rais per la mar fins al lloc 
que tu em senyalaràs. Enllà es desfertnerà i tu la prendràs i tu feràs la meva 
voluntat donant de menjar a la meva família. 
Donà Hiram a Salomó fuslam de cedre i faig Iot el que va voler. (I REIS, 5. 
8-10) 
Tarsis 
Les terres d 'Occident, on les naus púniques anaven a la recerca de l 'estany. 
Herakles embarcà els animals a la copa del Sol i posà proa a la ribera oposada de 
l 'Oceà. A Tartessós, 
Tarsis és el nom bíblic que per als grecs fou Tartessós. 
La referència bíblica diu així ' 
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Parque el motaren tenia a la mar I'estol de Tarsis amb l'esquadra 
a'Hirant, ana vegada cada tres anys arribava I'estol de Tursis carregat 
d'or, argent, ivori, moneics i pagos (1 Reis. 22) . 
H e s p e r i a 
Grecs eren tle Ics illes airoses dc Llevant 
Qui, cap a l'ampla costa d'Hesperia, navegar 
Havien fet escolti vora la platja bella 
lie Bocear is, colònia de Bokenh-ruu novella 
Que ja la llei donava d'Egipte vencedor 
A tes tribus de C btmba, la Hatear major. 
Hesperia = pa/s d 'Occident 
Quan Diomede tornà de Tro i a per fugir dels paranys que Egialea i el seu 
amant li paraven s'escapà a Hesperia, a la Mediterrània Occidental. 
Bocchor is 
Ciutat indígena que sigua un pacte, de patronatge per dues vegades anih padrins 
establerts a Roma, La primera tabula ¡mironatus està datada l'any 10 aC i el patró elegit 
fou Marcus Crasus Frugi, No e r a coneguda en època de Costa puix es va trobar 
casualment l 'any 1957, L'original cs troba al Museu Monogràfic de l'olleniia a 
Alcudia. 
La mes moderna datada l'any íi dC i cl signant fou Marcus Atitius Vento, 
Trobada l'any 1765 al pcdrel de Bòqucr en poder del Comte de 7.avella. Coneguda sens 
dubte per Costa. 
Bocchoris podria estar relacional amb Boccoro. Àrbitre conegut per la seva 
rectitud i justícia. Va intervenir en la decisió de Mesopotàmia. filla d 'una sacerdotesa 
d'Afrodita que havia agraciat als seus tres pretendents de la següent manera: a un una 
copa, a l'altre la corona que portava al cap, al tercer una besada. A Boccoro aquest 
darrer fet li va parèixer la millor prova d 'amor inclinant-se a favor del darrer. Els 
pretendents no acceptaren l 'arbitralge, lluitaren els tres i moriren tots. Mesopotàmia 
romangué fadrina, No és gens rar que Mesopotàmia, avui Iraq sia el que és. deixada de 
la mà dels déus. en lluita constant. El Boccoro actual. Bush dc llinatge, àrbitre 
inconscient, no precisament conegut per la seva rectitud i justícia, també es va cobrir de 
glòria com el Boccoro dc l'antiquitat clàssica. Si almenys Mesopotàmia hagués elegit 
per si mateixa ... Es altra història que ara no la el cas. 
Boken Rau: Seria la forma grega. Bocchoris. de Bak-en-Raiief, faraó envers 7X0-
715 aC.. Maneto el fa l 'únic faraó de la XXIV dinastia tSegons G. I M. Rachel: 
Dictionnaire de la civil i sal i on egiptienne). 
Suposat colonitzador egipci, fundador de la ciutat de Bocchoris o s i a Voppidum 
del boecoritans. Es una invenció que agrada molt als pseudo historiadors que qual 
cuques es belluguen per damunt la nostra terra. La cosa ve d 'enrere perquè Costa ja 
acceptà l ' invent. 
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Chimba 
Según Eniil Hiibner seria una deformació de Columba (Real En/yklopedie der 
Klassischen Altcrturus wissenchaft de Pauly- Wissowa. IV. I, 1900). Hiibner fou bon 
amic de LI abres i Quintana i col·laborador ocasional del BSAL. A través d'aqusets 
Costa pogué tenir notícia de tal publicació. 
Per a Raimondo Zueca Columba es registra a Y Itinerariam metriiimutn: 
Se Galumba potrcbbc colleguisi pin che <> ticsaaiini di caratlere faittiistico. alia 
sfera sacra di Afnioltc. richiumute da! iitnne Apbrosiades attribuito a Malaria da 
Isidora (Ra i mondo ZüCCA, Insttlac Hallares.22). 
Helios 
El Sol. és una divinitat grega, o almenys un geni dotat d 'existència i personalitat 
pròpies. 
Helios tots els mamis, precedit pel carro de l 'Aurora, des del país dels indis 
camina durant tot el dia i en arribar la vesprada arriba a l 'Oceà on es banyen els seus 
cavalls fatigáis. 
És la imatge del dia lluent i esponerós. 
Moltes 
Les velles Mttires, filles de l'Iireb i de la Nit. 
Son la personificació del destí de cada qual. Es sinònim de les Parques que 
regulen la vida dels humans. Átropos. Cloto i Laquesis: la primera fila, la segona 
cabdella i la tercera talla el fil quan l 'hora és arribada. 
No és més que el personatge dc la Balenguera que Joan Alcover intentà 
desfressar i embellir-lo. Si avui significa el que significa per alguns dels nostres paisans 
és problema seu. Pilles de la Nit i per a mossèn Costa nascudes de la unió amb l 'Èreb. 
Èreb és el nom de les tenebres infernals. En ésser personificat va rebre una 
genealogia convertint-se en fill del Caos i germà dc NJx (la nit). No sé fins a quin punt 
mossèn Costa podia acceptar una relació incestuosa als seus versos, encara que. dins el 
mon pagà, tol estava permès. 
Cíclades 
Les illes de l 'Egeu. 
De los 
Illa dels santuaris. Terra sagrada des de temps micènics, entorn del santuari 
d 'Apol-ló les comunitats jòniques establiren un culte comú. Centre de la confederció 
marítima establerta per Atenes al segle VI aC. 
Illa flotant i estèril que uo tenia per què témer les ires d 'Hcra . acollí a Leto. 
l 'amant de Zeus, la qual estava estigmatizada per Hera que havia prohibit que a cap lloc 
de la terra fos acollida per donar a llum als seus fills. En premi a la seva caritat l'illa. 
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quedà fixada al fons de la mar per quatre sòlides columnes. Com a pàtria d'Apol-ló fou 
denominada la brillant. 
Sirenes 
Els genis marins meitat dona. meitat au. Segons la llegenda habitaven una illa 
mediterrània i amb els seus cants atrapaven els navegants. El mite neix a partir de 
l 'Odissea. 
Od isseu 
Ulises, rei d'l taca. protagonista de l 'Odissea, diria que en el fons Costa s'inspirà 
en la seva figura per crear Melesigeni. encara que el transmuti com Homer. l 'aeda que 
ens deixà la lira com a penyora. 
Keptes 
A Baeeharis. la vila dels Keptes heu fundada 
Ha d 'esser la trasncripció dc Kefliu. els cretenes, els Kaptor de la Bíblia o els 
Kaptara dels textos semítics més antics. 
En aquest cas es beslluma una incongruència puix abans Costa accepta la idea 
d 'una fundació egípcia i en aquesta ocasió es decanta pels cretencs, A la seva època no 
era possible atribuir tal origen als primers colonitzadors de l'illa de Mallorca. Avui dia 
no seria una hipòtesi forassenyada. 
Cíelo ps 
En mans d'aqueixa trihit, de eíclops engendrada 
Caldria pensa ren la tercera de les castes dels eíclops: els constructors 
Els eíclops constructors s'identifiquen amb un poble vingut de Lídia al qual se ' ls 
atribueix la factura de tots els monuments que es poden veure arreu la Mediterrània 
integrats per blocs descomunals que per pes i volum desafien totes les torces humanes. 
No cal entrar en discussió sobre megalitisme i ciclopeïxme que encara és objecte 
de discusió. El primer concepte inclou un condicionament religiós que no té el 
ciclopeïsme purament constructiu, emperò no sempre els arqueòlegs saben història i els 
pseudo historiadors saben mitologia. 
Asfodel 
Del llatí asphadelus i aquest del grec <UT(|H>ÓI À O O . Dins el català neologisme per 
porrassa, planta liliàcia del gènere Asphodelus que presenta diverses denominacions: 
albó, aubó, espiga verda de la porrassa: caramttixa: tronc sec de la porrassa. Planta 
íntimament lligada a tot jaciment prehistòric. 
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Tet is 
Nereida, l'illa de Nereu, el vell de la mar i de Dòrida. És una divinitat marina i 
immortal, la més coneguda de totes les nereides. Per alguns és tilla del centaure Quiró, 
Mare d 'Aqutles , el dels peus lleugers. 
Podria referir-se també a Tet is, filla d'L^rà i de Gea. La més jove de les Titan ides, 
esposa d 'Oceà , el seu germà. Mare de més de tres mil fills, els rius del món. La seva 
morada estava més enllà del jardí de les Hespèrides, a la regió on el sol acaba el seu 
curs diari. 
La referència a l 'ucull palau de Tet is podria inclinar la balança a favor d 'aquesta 
darrera identificació. En grec la diferència nominal és purament gràfica CÍETLO la 
primera TnOtm la segona. 
l'roteu 
Les coves de Proteu 
Element mític que ha rebut moltes interpretacions al llarg de l 'evolució de la 
mitologia. Déu de la mar, encarregat de pasturar els ramats de vells marins, propietat de 
Posidó, També podria ser referència a un rei d 'Egipte, sobirà tant de Memfis com de 
Faros, La indicació relativa a les coves fa pensaren la primera accepció, 
I.atona o Letó 
Titànida, filla del tità Ceu i Febe. Mare d 'Artemis i A p o l l ó . Identificada amb la 
Diana itàlica i llatina, germana d ' A p o l l ó . fills de Lelo i de la seva unió amb Zeus. La 
presència al poema és per complet accidental, prova del bagatge classicista de Costa í 
Llobera que traspua tot el poema. 
Melesigeni 
Entre ells hi iiuviu un jove goliard, com a semblança 
del dia. Fill de Latona, l'arquer utuh lira d'or 
Mclcsigeni es deia ... 
Nom donat pel poeta al protagonista del poema. No correspon a cap nom 
identificat a la mitologia grega. Es Vailet ego d 'Homer . el cantor, l 'aeda. creador dels 
dos grans cants èpics de l 'aurora de la Humanitat. 
Relacional amb el nom uq rÀov - fruita, ovella, ramat menor. Recordem el nom 
Melnussa atribuït a l'illa de Menorca. 
Segons Herodot. Homer abans anomenat Melesigeni, essent encara jove, navegà 
des de Smirna (l 'actual l/.mir) fins a les costes del Jardí de les Hespèrides. 
Nuredduna 
El propi Costa en una de les poques n o t e s que complementen el poema ens 
explica el perqè de tal nom: 
Aquest nom l'he format sobre el mot nttr, que en llengües de l'Orient significa Joc, 
per lo qual fou unonietuulu Nura pels fenicis l'illa dc Menorca, on singularment 
abunden els talaiots. monuments que encaro es dinen nurughe a l'illa de 
Sardenya. Ai.xt Nttreddunu ve u ésser com una persamficacit) del foc sagrat de la 
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raça, ta seva sacerdotessa poètica. Li he donat caràcter sibil·lít, •: per to arrelada 
que està a Mat to rea tu tradició de la Sibil ta. 
Si pogué haver-hi toia d'aqueixes a la caverna dc i'tones, be escau u Ics 
grandioses coves d'Artà ha ver-ne tinguda una altra. 
La nòmina és prou nodrida per cobrir el primer apariat 1411è he marcat en 
començar a tractar de la Deixa del geni grec. 
Una breu indicació pel que la al segon pum establert o sigui la coneixença dei 
terreny amb ulls d 'arqueòleg per part de Costa i Llobera. 
Unes poques mostres basten: 
Oh Clumbu! En lu no creient trobar.hi sort tan dura 
Al veurà com sorties d'un mar i un cel tan blau 
Com los de nostra patria: i en roques i verdura 
germana de tes C(chutes mostraves ta figura. 
Ai! Com la santa Oclas somrient a la nostra nau 
No de bades per alguns topònim istes Formentor 1 Formentera deriven de 
promontorio i no de frumentaria com prelenim altres. Sens dubte duts l 'àmplia mar ta 
presència eopsadora d 'una i altra illa cs un vcriader lar per una nau aperduada després 
d 'una tempesta. L'esperança dels nautes consistia en trobar la vila fundada pels 
ere tenes: 
A Bocchoris. la vita deis Kcpics ben flautada, 
D'una colonia nostra somniava jo el non mar 
Més ai!, sort heu diversa nos era aqui guardada, 
En mans d'aqueixa tribu, dc cictops cngcndrttda 
Que habita munts de roques per dins el base osear. 
quan el que troben és el poble del clan de l'alzina engendrat per ci'clops. en síntesi no és 
més que una de les molles premonicions que podem veure a l 'obra de Miquel Costa i 
Llobera: la dualitat entre ets talaiòtics i els colonitzadors. La descripció de els elms amb 
cimera crestado, on domina lo pbana de mi lona. anys abans de la descoberta dets 
guerrers de Son Taxaquet o de son Favar que presenten a les clares aquest tipus d 'e lm, 
n'és una prova mentre que cl següent vers també lluïen noves llances i nous escuts 
d'aram, tiri ben documentat al guerrer de son Carriò o al magnífic bronze de son Favar 
que són troballes molt posteriors que Costa ui podia somniar amb cosa semblant. Q/ue 
en direm del cinturó tle bàrbara riquesa i cl misterios falcó d'argent! No és una clara 
descripció de les d ¡ademes de bronze o Ics tïbulcs d 'aram que acompanyen als guerrers 
del lalaiòlic final.' 
I n \eriiai su i llim n o p o d i a L d i a r ki menció a l'ara i lch sacrificis, f s un retret 
habitual qie es pot fer a tol clergue que s'endinsa dins el món bellugadís de la 
prehistòria i en aquest sentit Costa 110 podia deíigir de la norma. Les nostres en aquest 
cas són nombroses. 
Ja <7 foc sagrat alcova fuiít/ii/ucs les flames 
fet sacrifici, sobre f atiar del tohtiot. 
Sonava un corn sinistre. Parelles de guerrers 
Oc peas i mans lligaven en terra als presoners 
Portant-los a la pedra fatal del sacrifici 
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I tuiib lo foe de la pira finí també la ¡esta 
Qtttm de tü mar pujava bestret ta del matí. 
Enmig d'aquella sala sargia tai gran altar 
sens ídol ni abre emblema, trossat» ¡/'estalagmita 
sagrat til itéu inttignit. Atpietta era la fita 
d on s'eneaniinuva ta Hurga ¡irocessó 
I.lavors l'encadenareu a t'ttra, de manera 
Que no se'n pogué moure. i. havent-lo assegurat 
Dcixarcn-to, amb la Hru sospesa a son costat. 
Arcs xacrilicials no solen comparèixer als jaciments talaiòtics. Manta de vegades 
un simple basis de premsa per aprofitar l'olivó de I*uIlastre ha passat per altar, emperò 
sí la menció del trossant ¿"estalagmita consagrat al déu ignot no deixa de ser altre 
clement de la clarividència de Miquel Costa i Llobera abans de saber que dins els 
santuaris dedicats al panteó dels homes talaiòtics hi havia temples on l 'aniconisme era 
copsador (A la cova de Betlem de Deià dins cl cubicle mès recòndit una estalagmita 
escapçada tou interpretada així com si es tractés del trossant de pedra consagrat al déu 
incògnit), mentre a molts d 'altres les divinitats que recordaven els fenòmens naturals i 
en especial la força de la natura representada pel brau o el guerrer, trasposició del 
Reshef Melkart púnic. l 'Ares grec o el Mars romà eren freqüents. Representacions 
d 'una divinitat de nom ignot a la qual se li reté adoració pels nostres avantpassats, dels 
quals encara desconeixem moltes altres coses del seu viure dia dia. 
Sia aquesta interpretació de la lírica de Miquel Costa i Llobera un modest 
homenatge d'un prehistoriador amb motiu de l'any Costa al 150 aniversari de la seva 
naixença, decantant-me després dc les meves reflexions pel poeta arqueòleg. 
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NOTA DE L 'AUTOR: 
Aquest exercici dialèctic íbu llegit a la Sala Magna de la Societat Arqueològica 
Lul·liana cl dia 13 de novembre de 2004 per commemorar l'any Costa. Es publica 
íntegrament a partir del text manuscrit que es presenta tal qual sense modificacions, 
addicions ni indicacions bibliogràfiques, deixant de banda algunes essencials que es 
conserven al manuscrit. Posteriorment al llarg del 2005 algunes de les opinions 
defensades en aquest treball han estat posades en dubte per altres investigadors. Tothom 
es lliure d 'opinar el que vulla. Si del cas l 'autor considera adient la rèplica deguda, 
aquesta, dins els medis habituals de tota investigació científica, serà exposada quan sia 
l 'hora oportuna. 
En premsa el present treball fou presentada l 'edició de la tesi doctoral del Dr. 
Bernat Cifre Forte/.a sobre Costa i Llobera i el món clàssic (desembre d 'enguany). 
Visió d 'un expert en filologia clàssica que suposa una cabdal aportació al tema abans 
analitzat des del punt de vista d 'un arqueòleg. Les possibles divergències que es puguin 
trobar, el llibre roman encant sense llegir, si es que existeixen no suposen posicions 
encontrades. ans cl contrari. La coneixença de la formació clàssica dc Costa i Llobera 
per part tlel Dr. Cifre no admet controvèrsia alguna. 
